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AIil{HAT'I KEPADA CALON :
1. SlIa pastlkan bahawa kertas soalan i.ni nengandungl ENAII (6) muka
surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Z" Kertas soalan ini mengandungi HNAl.l ( 6 ) soalan
EMPAT ( 4 ) soalan, ffi&na-mana DUA (Z) dar ipada
mana-mana PUA t2) Caripada Bahagian B.
3. Mesin pengira tanpa keupayaan program
calculator ) boleh digunakan
semuanya" Jawab
Bahagian A dan
( non-prcgrammable
4.
5.
Jalan-jalan kerJa dan jawapan untuk semua peringkat kiraan mestl
dltunJukkan hingga ketepatan satu saat lengkok (accuracy of one
second of arc) dan jarak kepada tiga titik perpuluhan.
Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
6, Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysla.
Tullskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku Jawapan
anda.
7.
r6'3
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BA}HGIAI*I A
(Jawab DUA (2) soalan sahaja)
1. Ia] Dengan bantuan lakaran, terangkan secara terperinc!.
bagalnana garlsan travers AB dan BC sepertl dl dalam gambar
raJah 1 dlukur nenggunakan peralatan sepertl berlkut : -
rantal 
.lurutera
ses lku opt lk
pi" ta I inen 3O-meter
pancang Jajar
panah
QZ markah)
PETUNJTJK F-tt-F v
nV2
,, '--10 Kontur
Sungai
- 
Stesen ukur
Bangunan
Gambar rajah 1
Kg. Nssional Skel
6,4
.3/-
tb] Dengan menggunakan gambar rajnh, tunjukkan
bagairnana pengukuran jarak secara langsung
dibuat menggunakan pi ta.
" 
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TIGA (3) cara
dl atas tanah
( 3 markah)
2, lal Satu bahagian Ielurus Jalan raya PQ akan dlblna semula
dengan kecerunan 1 dalam 40 dan menurun dari P ke Q. Aras
Jalan raya di P tidak akan diubah. Aras laras di sepanJanggarls tengah Jalan raya sed.ia ada telah dlcatat sepertl dl
dalam Jadual I.
Jadual I
It] Dengan menggunakan borang pembukuan yang dlsediakan,
kira aras laras dan tunjukkan semakan yang perlu.
t11l Tentukan ketlnggian bahagian bawah jambatan'dari arasgarls tengah jalan raya apablla la dibina'semu1a.
Iilll Klra kedalaman potong atau tambak di 0 apabila jalan
raya siap dlbina.
{,?"O rnarkah J
Pandangan
Belakang
Pandangan
Antara
Pandangan
Hadapan
Ca tat an
738
94?,
74L
1. 094
L.7T3
2.?65
1. 100
1. 533
-3, 133
1. 634
2.472
685
877
25s
Batu Aras II?. 309rn d1 atas APt
Tirik P
30m darl P
60m dari P
Titik alih 1
90m dari P
120m dari P
Staf terbaL ik di bawahjambatan 126.8m dari P
Titik alih Z
L50m dari P
Tltik 0 (170m dari P)
Batu Aras LO7. 895m di atas APL
if ",:h. 
--lv r.^,
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tbl Gelembung pada staf. aras telah dldapati ttdak berada dt
dalam keadaan pelarasan yang balk. Inl. mengakibatkan stafyang dibuka sepenuhnya telah condong sebanyak 0.152m
aaripaaa pugak pada tanda  -neter. Kedudukan staf tersebut
condlng ke -arah pencerap. Jlka bacaan staf. coadong pada
suatu tltlk ialah 2.387n, berapakah bacaan sebenar staf
tersebut Jika ta dipegang betul-betul pugak pada tltlk yang
sama.
3. [a ] Nyatakan
t lap-t lap
TIGA (3) kaedah Pengukuran
t S markahJ
jarak dan untuk
t : markahlkaedah 
berlkan contoh.
tbl Dengan bantuan lakaran, terangkan
lst i lah berikut: -
til utara benar
I if ] utara magnet
I i ii ] grid utara kebangsaan
I tv J Uear ing bula tan Penuh
[v ] sudut lencongan
secara terperinci j.stilah-
tcl Berlkan perbezaan di anfara pelarasan
pelarasan tetaP dalam ukur aras.
Terangkan secara terperinci bagaimana
pelarasan tetap untuk alat aras dempak.
I tO markah]
sementara dan
anda melakukan
ILZ markahJ
66' ,'
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BAHAGIAN B
(Jawab DUA Q) soalan sahaja).
Iai Blncangkan secara terperinci LIMA (s ]
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faktor yang
satu kaedah kerja kontur yang
yang berbukit.
[ 10 markahJ
nempengaruhi ketepatan di dalam kerja ukur aras dan nyatakan
langkah-langkah yang perlu diambll untuk mengurangkan
sel islh-sel lslhnya.
[10 markahl
tb] Terangkan secara terperincl,pallng sesual untuk rupa bumi
5,
Ic] Dengan bantuan gambar rajah, tunjukkan bahawa pembetulan
kelengkungan di dalam ukur aras ialah e = 0.078K", di manaK ialah jarak pandangan. Anggapkan jejarl Bumi R = 6367km.
. t 5 markahl
Ia] Terbltkan formula untuk menentukan luas keratan rentas
sesuatu pemotongan ke atas eerun buni yang seragam sepertidl dalam Gambar rajah 2.
i4;W/
1 dlm m
I
Garnbar" ra jah 2
ffi
lmm
tbl Dlberi b = 20m, m
keratan rent,as untuk
= Z, h = 6.5m dan k
pemotongan tersebut.
I tS markahJ
14, kira luas
I10 mar\ahJ
67
6/*
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6. laI Terangkan secara rlngkas cara untuk membuat pelarasan graflk
ke atas plotan travers kompas dengan nenggunakan peraturan
Bowdltch' 
t 7 markahl
lbl Jadual 2 menunJukkan bearlng-bearlng dan Jarak-Jarak yang
dlperolehl semasa kerJa ukur travers konpas.
Jadual ?
Gar 1 san Jarak ( rn ) Bearing Hadapan Bearing Belakang
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GA
2.AO. 00
150.00
100.00
75, 00
72,5. 00
30CI. 00
250. 00
700 15'
L050 30'
1700 30'
2000 15'
2600 30'
3000 45'
35go 30'
2500 45',
?:goo 00'
3500 30',
20' 30'
900 00'
!200 45'
r7go 15'
Laraskan bear ing*bear ing ber ikut rnenggunakan
tempatan.
kaedah tarikan
I tS markah]
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